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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ГИМНАСТИКА» В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ «MOODLE 3.X» 
 
Петров П.К. 
Удмуртский государственный университет, 
Ижевск, Россия  
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки дистанционного курса 
по дисциплине «Гимнастика» для студентов бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Физическая 
культура и безопасность жизнедеятельности, раскрывается методика включения 
видеоматериалов в содержание тем и тестовых заданий в системе электронного обучения 
«Moodle 3.x».  
Ключевые слова. Гимнастика, дистанционный курс, Moodle, бакалавры, физическая 
культура. 
  
Актуальность. Приказом Минспорта России №914 от 30 сентября 2015 г. 
«Об утверждении порядка осуществления экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и спорта» определены основные 
направления экспериментальной (инновационной) деятельности. Одним из 
таких направлений является разработка, апробация и внедрение методик 
профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения 
квалификации кадров, в том числе тренерских, научных, методических и 
руководящих работников и других специалистов отрасли физической культуры 
и спорта, на основе применения современных технологий [3]. 
Согласно данному приказу Удмуртский государственный университет 
совместно с Минспортом Удмуртской Республики утвердили программу 
реализации экспериментального (инновационного) проекта 
«Совершенствование системы подготовки кадров для отрасли физической 
культуры и спорта в Удмуртской Республике на основе разработки и внедрения 
дистанционных форм обучения». Реализация данной программы 
осуществляется на основе созданной экспериментальной (инновационной) 
площадки на базе Института физической культуры и спорта Удмуртского 
государственного университета и Автономного учреждения Удмуртской 
республики «Центр спортивной подготовки сборных команд». 
Если целью исследования по экспериментальной площадке является 
разработка, научное обоснование, экспериментальная апробация и внедрение 
новых образовательных технологий и образовательных ресурсов в систему 
подготовки будущих бакалавров физической культуры по спортивно-
педагогическим дисциплинам (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, 
лыжная подготовка и др.), то целью, касающейся данной статьи является 
выявление особенностей разработки дистанционного курса по дисциплине 
«Методика преподавания гимнастики в школе» для бакалавров по направлению 
подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки: Физическая культура и безопасность жизнедеятельности в системе 
электронного обучения «Moodle 3.x.  
Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то, что 
сегодня имеется определенный опыт создания и внедрения систем 
дистанционного обучения по различным дисциплинам и направлениям 
подготовки (экономические специальности, юриспруденция и др.) в системе 
подготовки специалистов по физической культуре и спорте таких работ пока 
мало. Так, например, в работе В.А. Чистякова [5] рассматриваются вопросы, 
связанные с взаимодействием субъектов образовательного процесса в системе 
дистанционного обучения: на примере вуза физической культуры. Диссертация 
Ивановой Н.Ю. [1] посвящена технологии дистанционного обучения студентов-
заочников в вузах физической культуры, исследование Хадиуллиной Р.Р. [4] 
связано с интегративной организацией виртуальной образовательной среды в 
процессе обучения студентов-спортсменов информатике и физике. 
Как показывает практика разработки и внедрения дистанционных форм 
обучения по различным направлениям и различными вузами сегодня 
происходит с использованием различных платформ, таких как WebTutor, 
Shareknowlege, Moodle, Прометей и др. Естественно выбор программного 
обеспечения для дистанционного обучения должен осуществляться в 
соответствии с конкретными требованиями, целями и задачами. При этом 
основными критериями выбора программных средств являются их 
функциональность, стабильность, удобство использования, удобство и простота 
администрирования и обновления контента, стоимость, модульность, 
масштабируемость и конечно 100% мультимедийность. В наибольшей степени 
этим требованиям сегодня отвечает бесплатная платформа для дистанционного 
обучения Moodle, не уступающая по своим возможностям платным 
программам. В Удмуртском государственном университете также используется 
данная платформа для создания и использования дистанционных курсов по 
различным дисциплинам, где с 1 сентября 2016 года запущена новая, более 
современная и усовершенствованная версия, которая отличается наличием: 
 мобильной версии; 
 более дружелюбным интерфейсом пользователя; 
 автоматическим обновлением профиля пользователя данными из 
ИИАС (интегрированная информационно-аналитическая система) Удмуртского 
государственного университета; 
 для преподавателей: возможность переноса курса из старой системы в 
новую и автоматическая запись студентов на курсы по ссылке в ИИАС. 
Как известно сегодня подготовка специалистов (бакалавров, магистров, 
аспирантов) в области физической культуры и спорта также, как и по другим 
направлениям осуществляется согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС), которые предполагают разработку 
образовательных программ по направлению подготовки и на ее основе 
создание рабочих программ в которых подробно описываются требования к 
конкретной дисциплине (количество и виды компетенций, количество и 
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содержание лекций, практических и лабораторных занятий, вопросы и задания 
для зачетов и экзаменов, фонды оценочных средств и др.). Поэтому разработка 
дистанционного курса начинается со вставки рабочих программ. Курс 
гимнастики в системе подготовки бакалавров имеет важное значение так как 
именно первая педагогическая практика в школе начинается с этого раздела, но 
для этого студенты должны иметь достаточную предварительную подготовку 
(теоретическую, методическую, техническую, физическую, организационную 
т.д.). Конечно эти виды подготовки осуществляются на различных занятиях, но 
без теоретической подготовки студентам сложно выполнять определенные 
виды деятельности (готовить документы планирования, знать терминологию, 
проводить учебную и педагогическую практику, организовывать и проводить 
массовые соревнования по гимнастике в школе и т.д.). С учетом этих задач для 
дистанционного курса были выбраны восемь тем: 
1. Гимнастика в системе физического воспитания. 
2. Гимнастическая терминология. 
3. Меры предупреждения травматизма. 
4. Урок гимнастики в школе. 
5. Планирование и учет учебной работы в школе. 
6. Основы обучения гимнастическим упражнениям и способы 
организации учащихся на уроках гимнастики. 
7. Педагогический контроль и анализ урока. 
8. Методика организации и проведения массовых гимнастических 
соревнований в школе. 
Содержательная часть построена в соответствии с рабочей программой по 
этой дисциплине на основе учебника П.К. Петрова «Методика преподавания 
гимнастики в школе» [2]. Как видно из рис.1 на начальной странице показана 
структура курса, откуда можно посмотреть сведения об авторе, об учебнике, 
посмотреть рабочие программы, непосредственно перейти к содержанию тем и 
к итоговому тесту. 
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Рисунок 1 -  Титульная страница дистанционного курса «Гимнастика» 
 
Важное значение при создании и реализации дистанционного курса 
имеют ссылки на различные документы, такие как ФГОС для учащихся 
общеобразовательных школ, комплексная программа по физическому 
воспитанию, образцы конспектов занятий и технологических карт, документов 
планирования. Большое значение приобретают ссылки и просмотр уроков 
гимнастики с использованием различных средств и методов обучения, а также 
массовые соревнования по гимнастике в школе. На большие по объему видео 
делаются ссылки на Ю-тюб, куда предварительно размещаются отснятые на 
кафедре видеоматериалы (рис.2). 
 
 
 
Рисунок 2 -  Ссылка на сюжетный урок по гимнастике в школе 
 
Важное значение при подготовке тестовых заданий имеют графические и 
видеосюжеты. При этом видеосюжеты можно включить непосредственно в 
систему Moodle, где имеется специальный проигрыватель, но для этого 
необходимо чтобы видеофайлы были в формате mp4 (рис.3). 
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Рисунок 3 -  Вопрос теста с видеосюжетом 
 
Заключение. Анализ возможностей создания дистанционных курсов по 
спортивно-педагогическим дисциплинам позволяет сделать вывод о том, что 
программное обеспечение «Moodle 3.x» позволяет использовать все средства, 
включая мультимедийные, повышая наглядность обучения, возможность 
обеспечить доступность и качество образования всем студентам, включая 
студентов, часто выезжающих на сборы и соревнования, создавать 
оптимальные условия для определения и реализации ими индивидуальных 
образовательных траекторий. Естественно, каждый курс после создания 
требует соответствующей апробации, изучения эффективности на решение этих 
задач будут посвящены следующие этапы реализации экспериментальной 
площадки.  
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